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Algemene vraag om inlichtingen : geen zwijgrecht  
 
De artikelen 62, § 1 en 70, § 1 WBTW voorzien in een samenwerkingsverplichting met de 
BTW-Administratie van eenieder tot het verstrekken van inlichtingen. Op de overtreding van 
deze verplichting voorziet artikel 70 WBTW in de mogelijkheid voor de Administratie om 
een boete op te leggen. 
 
De in artikel 62, § 1 WBTW bepaalde medewerking is erop gericht de Administratie alle 
nodige informatie te verschaffen met het oog op de heffing van de juiste verschuldigde 
belasting. De gevraagde medewerking is niet gericht op strafvervolging. De medewerking 
heeft een administratieve en publiekrechtelijke finaliteit en geen strafrechtelijke. Het EVRM 
is niet van toepassing op belastingcontroleurs, omdat zij geen gerechtelijke of vervolgende 
overheid zijn. 
 
Zelfs al zou men aannemen dat de belastingplichtige van oordeel was dat hij er door de 
gevraagde medewerking toe verplicht werd zichzelf in beschuldiging te stellen, dan heeft niets 
hem belet alsnog op de vragen om inlichtingen te antwoorden door binnen de bepaalde 
termijn mee te delen dat hij die vragen beschouwde als een inbreuk op zijn zwijgrecht. In casu 
heeft de belastingplichtige niet geantwoord en dus zijn visie niet aan de Administratie 
meegedeeld. Het is pas op het moment dat te zijnen aanzien een dwangbevel is uitgevaardigd 
en hij zich daartegen heeft verzet, dat hij zich voor het eerst op dit zwijgrecht heeft beroepen. 
 
In casu waren de vragen om inlichtingen algemene vragen over de werking van de 
vennootschap, zoals : bent u nog steeds zaakvoerder ?, worden er facturen uitgereikt of 
ontvangen ?, wordt er nog activiteit uitgeoefend en waar ?, waar en door wie wordt de 
boekhouding gehouden ? en een vraag naar een kopie van de laatste statutenwijzigingen en 
beslissingen van de algemene vergadering. Deze vragen zijn zo algemeen dat niet goed in te 
zien valt hoe men zich door de beantwoording ervan zou incrimineren. Deze vragen lieten de 
belastingplichtige op zich niet toe redelijk te kunnen aannemen dat het beantwoorden zou 
leiden tot een strafvervolging of tot het opleggen van een boete met een repressief karakter. 
 
De verplichting tot het voorleggen van de wettelijk verplicht bij te houden boeken valt niet 
onder het zwijgrecht, gezien zij onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige reeds 
bestaat. 
 
 
